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Our New Antidumping Substantive Law System has some shortage and 
defects. By introduction and analysis of other country’s antidumping 
Substantive Law System, we try to table a proposal. 
This thesis discusses the establish of China Antidumping Law System, 
perfecting the definition of “Normal Value”, confirming the “Injure” and 
Causal Relationship between Dumping and Injure, at last, the thesis introduces 
how to perfect our Anti-evading Rules. China Antidumping Law System is 
based on <FOREIGN TRADE LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF 
CHINA>, looks <ANTI-DUMPING STATUE OF THE PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA> as the main regulation, and contains some other 
Branch Rules. Firstly, as we known, Normal Value is a very important 
definition in Antidumping Law, but China regulation about how to confirm the 
Normal Value is very illegibility. Secondly, the first two process of confirming 
Injure is ensure the Domestic Industry and like Product, but China regulation 
about these two definitions is not wide enough to protect our domestic industry. 
Thirdly, the type of Causal Relationship between Dumping and Injure is 
decided by the foreign trade policy of one country. China current foreign trade 
policy request our Antidumping Law adopt generic Causal Relationship. At 
last, in order to oppose the evading, we set up anti-evading system. Compared 
with other country’s anti-evading system, it also has some defect. Through the 
review of WTO, The European Union and American Antidumping Law, the 
writer tried to put forward the proposals to perfect China Antidumping 
Substantive Law System.  
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① AGREEMENT 1994：2.1 For the purpose of this Agreement, a product is to be considered as being 
dumped, i.e.introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export 
price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the 
ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country. 
②  张 志 兵 . WTO 规 则 与 我 国 反 倾 销 法 的 完 善 [EB/01]. 
http://lw.xabest.com/2003/9-1/200391165830.html














格承诺。据统计，自 1969——1995 年，全世界共发起反倾销调查 3108 起，
涉及产品 3000 余种，贸易额超过千亿美元，其中有三分之一发生在 20 世










1904 年颁布了反倾销法。其后，新西兰于 1905 年、澳大利亚于 1906 年、
南非于 1914 年、美国于 1916 年，都颁布了反倾销法。④我国也于 90 年代
起，开始构建中国的反倾销法律体系。
                                                        
① 黄岩君. 中国反倾销实践指南[M]. 北京：经济管理出版社，2001：3. 
② 胡昭玲. 反倾销规则与实践[M]. 中国商务部产业调查局南开大学WTO研究小组编. 天津：南开
大学出版社，2000：12. 
③ 彭文革，徐文芳. 倾销与反倾销法论[M]. 武汉：武汉大学出版社, 1994：7. 













第一章   中国反倾销法律体系的建立  3 
 





第一节  中国反倾销立法背景 
 
中国自 1978 年实行改革开放以来，经济和进出口贸易在持续快速增
长，1981 年出口总值仅 220.07 亿美元，10 年后的 1989 年则增长到 719.10
亿美元，①到 2000 年，我国的外贸进出口总额突破 4700 亿美元，贸易总




计，自 1979 年 8 月欧盟对我国糖精提起反倾销调查案起至 1999 年 3 月，
国外对我国产品提起反倾销调查案件 370 起。其中以 90 年代表现显著，





                                                        
① 《中国对外经济贸易白皮书（1998）》，经济科学出版社 1998 年 5 月：275-276. 
②  黄岩君. 中国反倾销实践指南[M]. 北京：经济管理出版社，2001：3. 
③  如欧盟在对我国录像带反倾销案作出征税 25.5%的裁决原因就是，我国录像带在欧盟的占有
率 1987 年激增 123%，1988 年增至 368%，1989 年再度上升至 400%。 















表 1  对华反倾销一览表（1979—2003）          单位：
起 
年份 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 
案件 49 46 54 39 39 23 34 38 20 43 31 37 
年份 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 
案件 22 19 10 11 2 4 11 4 10 7 3 2 







柯达及富士彩卷在美国及日本国内售价分别为 5 美元及 600～800 日元，
然而，在我国市场售价仅 20 元人民币左右。①通过这种大幅度倾销，现已
完全占领了中国的胶卷市场，中国的胶卷产业全军覆没。又如，一盒英国








第二节  中国反倾销立法的历程 
                                                        
① 张晓东. 中国反倾销立法比较研究[M]. 北京：法律出版社与中央文献出版社,2000：012. 


































                                                        
① 第 32 条又规定：发生第 30 条规定的情况时，“国务院规定的部门或者机构应当依照法律、行
政法规的规定进行调查，作出处理”。 
② 1997 年 11 月 10 日，吉林造纸 (集团 )有限公司等我国 9 家新闻纸产业公司向外经贸部提出反
倾销案调查的申请，外经贸部于 1997 年 12 月 10 日正式公告，决定开始反倾销立案调查，根据初
裁结果，外经贸部决定自 1998 年 7 月 10 日起对原产于上述三国的进口新闻纸开始实施临时反倾
销措施。1999 年 6 月 3 日，我国做出“ 终裁定”，对上述三国的进口新闻纸征收反倾销税。本
案的成功，改写了我国反倾销被动应诉的历史。 




































外贸易法》第 30 条和《新条例》第 3 条关于倾销的定义与GATT第 6 条第
1 款规定的倾销定义完全一致；①在倾销与损害的确定、反倾销调查程序
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